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Ensemble Explorations
Roel Dieltiens cello . Christine Busch viool
Joseph Haydn (1732-1809)
Concerto voor viool en orkest in G, HobVIIa:4 20’
• Allegro moderato
• Adagio
• Allegro
Luigi Boccherini (1743-1805)
Strijkkwintet in F, G347 20’
• Allegretto moderato
• Andante - Allegretto
• Finale
pauze
Luigi Boccherini
Strijkkwintet in g, opus 29 nr 6, G318 15’
• Allegro moderato assai
• Minuetto
• Preludio
• Rondo
Joseph Haydn
Concerto voor cello en orkest nr 1 in C, HobVIIb:1 27’
• Moderato
• Adagio
• Allegro molto
hij met Raniero Calzabigi samengewerkt heeft.
Haydn: Glucks beroemde librettist?
Boccherini: Klopt, maar Giovanni leverde vooral komische
libretto's voor Gassmann en zijn beroemde leerling, Salieri.
Maria Ester heeft Gluck beter gekend aangezien ze in enke-
le van zijn balletten de solo danste. De familie Boccherini
liep overigens ettelijke keren in Wenen in de kijker: mijn
vader nam mij in 1758 mee naar deze stad. We traden op in
grote zalen - het Burgtheater, het Kärtnertortheater, noem
maar op - en vertolkten mijn celloconcerti. (glimlachend)
Wenen heeft altijd van jonge virtuozen gehouden. Trou-
wens, jij schreef toch ook enkele celloconcerti, Giuseppe? 
Haydn: Ik schreef er een tweetal, het ene in do groot, het
andere in re groot, maar die waren voor kennissen bestemd.
In 1783 creëerde Anton Krafft het laatstgenoemde stuk. Het
Celloconcerto nr 1 in do groot (HobVIIb:1) componeerde ik
tussen 1762 en 1765 voor Joseph Weigl, lid van mijn muziek-
kapel… 
Boccherini: in Eszterház.
Haydn: Eisenstadt. Prins Nikolaus verbleef nog in zijn oude
paleis. Dat was voor mij een onzekere periode. Als vice-
Kapellmeister moest ik vaak het onderspit delven voor mijn
overste, Gregor Werner. In oktober 1765 kloeg hij in een
brief aan de prins over mijn wanorde en liet een 'Regulatio
Chori Kissmartoniensis' uitvaardigen. Misschien was dat niet
zo'n slechte zaak. Ik hield voortaan een thematische cata-
loog bij van mijn composities. Het celloconcerto in do vind
je hierin terug.
Boccherini: Laten we dit concerto eens onder de loep
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25 maart 1789, een zonnige lentedag in een Weense lust-
tuin. In een koets nemen twee keurig uitgedoste heren
tegenover elkaar plaats, klaar voor een rit doorheen de bos-
rijke lanen van de Donaustad. De oudere, ietwat ruw ogen-
de man heet Joseph Haydn (1732-1809), is afkomstig uit
Rohrau en werkt momenteel als Kapellmeister in dienst van
de 'Luisterrijke' Nikolaus, prins van Eszterházy. Hoewel de
huid van beide gesprekspartners gebruind oogt, ziet de juni-
or van het gezelschap, Luigi Boccherini (1743-1805), er het
meest zuiders uit. Boccherini werd geboren in het Italiaanse
Lucca en was lange tijd hofmusicus van de Spaanse prins Luís
de Borbón. Na een spaakgelopen briefwisseling in 1781 ont-
moeten Haydn en Boccherini elkaar voor het eerst. Ze spre-
ken honderduit over hun verleden, heden en toekomst. 
Haydn: Hoe komt het dat we jou vooral als cellist kennen?
Boccherini: Dat is een lang verhaal. Ik kom uit een muzikale
familie: mijn vader Leopoldo zong en speelde contrabas in
de 'Cappella Palatina' van Lucca. Op mijn achtste begon ik
cello te spelen, toen ik aan het aartsbisschoppelijke semina-
rie San Martino school liep. Maestro Vannucci schaafde mijn
instrumentale en vocale techniek bij. Je mag stellen dat ik
mijn vaders voorbeeld gevolgd heb.
Haydn: Toch kozen jouw broers en zussen voor een andere
carrière. Ik denk aan Giovanni Gastone, die in 1775 de tekst
van mijn oratorium 'Il ritorno di Tobia' dichtte.
Boccherini: Inderdaad. Net als mijn zussen Maria Ester en
Anna Matilda werkte Giovanni aanvankelijk als balletdan-
ser. Uiteindelijk werd hij 'Theatraldichter' in Wenen, waar
reputatie op dat vlak een deuk gekregen heeft.
Boccherini: Het celloconcerto in do raakte ook verloren,
niet?
Haydn: Je slaat de nagel op de kop. Oldrich Pulkert zal er
pas in 1961 gekopieerde partijen van terugvinden, ergens in
een Praagse verzameling! Soms moet je de kopiisten dank-
baar zijn, Luigi. Neem nu uitgeverij Breitkopf uit Leipzig.
Deze verkoopt al een hele tijd kopieën van mijn muziek. Dat
levert zeker enkele voordelen op. Zo vind je mijn Vioolcon-
certo in sol groot (HobVIIa:4) in één van hun catalogi terug.
Hoewel ik me niet precies herinner wanneer ik dat werk heb
geschreven, kan je uit dit document afleiden dat het vóór
1769 tot stand gekomen is.
Boccherini: (verlegen) Ik wil je niet beledigen, maar jouw
toekomstige biograaf, Robbins Landon, zal schrijven dat
jouw broer Michael het heeft gecomponeerd en dat iemand
het verkeerdelijk aan jou toegeschreven heeft. 
Haydn: Toch is dit vioolconcerto uit mijn pen gevloeid! Ik
kan Landons twijfel echter goed begrijpen: de autograaf van
mijn vioolconcerto zal verloren gaan. Bovendien lopen er lie-
den rond die uit puur winstbejag mijn stijl imiteren en hun
namaaksels met mijn naam signeren. 
Boccherini: Akkoord, maar in vergelijking met jouw eerder
besproken celloconcerto is dit werk een heel stuk braver, als
ik zo eerlijk mag zijn.
Haydn: Natuurlijk, ik sta open voor kritiek. Waarom houd je
er minder van?
Boccherini: (krabbelt terug) Giuseppe, je weet dat ik een
galante aard bezit, dus noem ik eerst enkele positieve ken-
merken op. Opnieuw zijn er mooie contrasten tussen de ver-
schillende tempi: Allegro moderato, Adagio, Allegro. De
contrapuntische trekjes in de Finale zijn bekoorlijk, maar de
frasering is een stuk eenvoudiger.
Haydn: Ik kan je geen ongelijk geven. Bijvoorbeeld compo-
neerde ik in het eerste deel symmetrische thema's die je
nemen. Voor het openingsdeel koos je een vrij langzaam
tempo: Moderato. Hoewel het stuk een zelfzeker karakter
bezit, laat je niet na de cello te laten zingen. De dartele figu-
ren met gepunteerde noten deden mij onvermijdelijk aan
de Italiaanse muziek terugdenken. 
Haydn: Dat is geen foute associatie: maestro Porpora was
eventjes mijn leraar… en toch ben ik geen pseudo-Napoli-
taan! Luister maar naar het asymmetrisch opgebouwde ope-
ningsthema, een kolfje naar mijn hand! Toegegeven: in het
Adagio neem je onvervalste italianismen waar: de melodie
is vloeiend van contour. Met alle legatobogen en appogia-
turen is het een heus zangstuk voor instrumentale middelen
geworden. 
Boccherini: De Finale in Allegro molto lijkt mij dan weer
helemaal nieuw voor die tijd. Geen gigue meer, maar een
symfonische afsluiter met strak opgevatte motieven in vier-
kwartsmaat. De idylle van het Adagio wordt verdrongen
door een vuurwerk. En wat voor één: tweehonderddrieën-
vijftig maten in een hels tempo, Weigl zal het geweten heb-
ben! 
Haydn: (lacht) Daar zeg je zoiets, die Finale is niet voor
iedereen weggelegd: moeilijk passagewerk, loopjes, arpeg-
gio's, hoge posities... 
Boccherini: Dat orkest van jou kan niet minder bekwaam
geweest zijn. In de verschillende partijen strooide je de
dynamische aanduidingen rijkelijk in het rond: forte, piano,
pianissimo… om nog maar van de eigenaardige sforzandi te
zwijgen! 
Haydn: Nochtans betekende de kapel van de Eszterhazy's
niet veel soeps toen ik in Eisenstadt arriveerde. Een kamer-
ensemble was het, met een zevental strijkers en ongeveer
evenveel hout- en koperblazers. Daarom klonken mijn vroe-
ge orkestrale composities uiterst transparant. Niettemin pro-
beerde ik zoveel mogelijk effecten uit. Jammer genoeg zul-
len vele concerti naderhand verdwijnen, waardoor mijn
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mocht ik werk 'exporteren'. Sindsdien raakten mijn sonates
en kwartetten gemakkelijker verspreid. Helaas gaan ze niet
allen zo nauwkeurig te werk. Over enkele jaren, in 1799, zal
ene Johann Traeg uit Wenen mijn vioolconcerto in sol groot
met hoornpartijen uitgeven, hoewel ik er zelf nooit voor-
zag! 
Boccherini: Nochtans was jouw orkest tegen die tijd aanzien-
lijk uitgebreid.
Haydn: En of: het ensemble van weleer werd een heus
orkest met vijfentwintig leden. Prins Nikolaus heeft zijn bij-
naam niet gestolen! Bezoek maar eens zijn huidige residen-
tie: zijn stulpje in Eisenstadt werd hem te klein, dus liet hij
zijn buitenverblijf in Eszterház verbouwen tot 'petit Versail-
les de l'Hongrie'!
Boccherini: Vertel mij er meer over!
Haydn: Beeld je eens in: ik verdiende jaarlijks vierhonderd
gulden plus een tweehonderdtal voor onkosten, zoals mijn
uniform. Nikolaus' paleis kostte zo maar eventjes dertien
miljoen gulden! Niets ontbrak er: een operahuis, een mario-
nettentheater, twee grote concertzalen. Je kan je voorstel-
len dat ik er mijn creativiteit de vrije teugel kon laten! Er is
maar één ding dat mij werkelijk stoorde: het kasteel bevond
zich in een moerasrijk niemandsland. Op enkele korte uit-
stapjes naar Wenen na, was ik van de muziekwereld geïso-
leerd. Dat dwong me origineel te zijn. Ik wist niet eens hoe
beroemd ik eigenlijk was. Collega's die mij bezochten, advi-
seerden me om op reis te gaan naar Italië of Frankrijk.
Boccherini: (kijkt hem vragend aan) Waarom bleef je ter
plaatse?
Haydn: Telkens ik tegen Nikolaus over tournees sprak, stop-
te hij mij een aantal ducaten toe, genoeg om mijn plannen
prompt op te doeken.
Boccherini: Natuurlijk, il padrone. Ik voer in hetzelfde schuit-
je, nadat Manfredi en ik in 1768 in Spanje beland waren.
Zoals vele Italianen, aangetrokken door de Spaanse hofhou-
gemakkelijk per twee maten kan lezen. Weet je, indertijd
ploeterden heel wat tijdgenoten bij het zoeken naar een
geschikte concertovorm. Symfonieën, strijkkwartetten en
sonates gingen ons gemakkelijker af: daarvoor creëerden
we een model, dat later de sonatevorm zou gaan heten. Een
simpel concept: expositie in twee contrasterende tonalitei-
ten, daarna een avontuurlijke doorwerking met modulaties
- één van mijn specialiteiten - en tenslotte een recapitulatie
van de expositie in de hoofdtoonaard.
Boccherini: Je paste dit type toch toe op jouw concerti?
Haydn: Jawel, maar 't was even zoeken vooraleer ik de ritor-
nellostructuur met tutti en soli met de sonatevorm wist te
verzoenen. 
Boccherini: Wie vertolkte de solopartij in jouw vioolconcer-
ti?
Haydn: Mijn toenmalige concertmeester, Luigi Tomasini.
Allesbehalve een klungel: opgeleid in Venetië en zelf com-
ponist. Ik schreef met plezier "fatto per il Luigi" op één van
mijn concertopartituren!
Boccherini: Het doet me denken aan mijn oude vriend, Filippo
Manfredi, een leerling van Nardini. Ongeveer in dezelfde
tijd toen jij dat werk schreef, trokken we samen naar het
noorden, met Londen als onze eindbestemming.
Haydn: (onderbreekt) Londen, binnenkort ga ik er ook
heen! Hoe gaat het er aan toe?
Boccherini: (verlegen) We zijn er nooit geraakt. Overal ble-
ven we hangen: in Genua, Nice, Parijs… We leerden er inte-
ressante mensen kennen. In Parijs speelden we op een 'Con-
cert Spirituel' en in het salon van Madame Brillon de Joüy.
Vooral de uitgevers, met name Vénier en La Chevardière,
smeekten mij om partituren. Bijgevolg schreef ik kamermu-
ziek tot mijn vingertoppen zwart zagen van de inkt.
Haydn: Met mijn uitgevers heb ik steeds goede relaties
gehad. In de eerste jaren onder de Eszterházy's was ik wel-
iswaar exclusief aan het hof verbonden, maar geleidelijk aan
teren de partituur van jouw Kwintet in sol klein, opus 29 nr
6 (G318). Uit 1779, dacht ik. Welke finesse, welke ongehoor-
de uitbarstingen van jouw melancholische ziel! Een sombe-
re tonaliteit: sol klein. Gedurfde harmonieën, verbluffende
chromatische passages!
Boccherini: (blozend) Tante grazie, signore. Ik stopte er heel
wat energie in: bestudeer maar eens het Allegro moderato
assai. In de eerste vioolpartij herken je vurige, Spaansgetin-
te figuren die ritmisch complex zijn. Daarnaast voorzag ik
trillers en tremoli, plus talrijke aanduidingen voor de uit-
voerder: a mezza voce, dolcissimo, flautato enzovoort. 
Haydn: Ik stelde vast dat jouw thema's één lange draad vor-
men. Er zijn herhalingen met subtiele variaties, zodat het
nooit gaat vervelen. Gelukkig is het hele kwintet niet even
somber! Mijn gemoed zou dit niet aankunnen.
Boccherini: Vanzelfsprekend denk ik vooreerst aan mijn luis-
teraars. We leven in een galant tijdperk, alles moet natuur-
lijk blijven! Neem bijvoorbeeld het Minuetto van mijn kwin-
tet, een statig stukje in sol groot met bruuske afwisselingen
tussen fortissimo en pianissimo. 
Haydn: Jawel, maar in het Trio van deze beweging zocht je
alweer sombere sferen op, dus keert sol klein terug. Hierop
volgt een modulerend Preludio in Adagio-tempo, een episo-
de die mij in volledige vertwijfeling bracht. 
Boccherini: Via een halve cadens mondt deze passage ech-
ter vloeiend uit in een razendsnel Rondo, in sol groot. Een
duidelijker 'lieto fine' of happy end kon ik niet bedenken.
Haydn: Je hebt geleerd hoe je een 'opera grande' constru-
eert. Het lijkt alsof je een verhaal probeert te vertellen. Af
en toe schrijf je zelfs leuke programmatische titels boven-
aan jouw instrumentale werken. Kortom, we hebben meer
met elkaar gemeen dan we misschien durfden vermoeden.
In de toekomst zullen onze namen in één adem genoemd
worden. 
Boccherini: Geen probleem, zolang mijn muziek maar
ding, vond ik er een goede job. De Bourbons hadden een mag-
netische kracht op ons. Filippo V nam Farinelli en Domenico
Scarlatti in dienst; na zijn dood trok ook Ferdinando IV Itali-
aanse meesters aan. Ferdinando's opvolger, Carlos III, bleef
ons met open armen ontvangen: zijn eerste minister, graaf
Aranda, wilde de Spaanse muzieksector nieuw leven inbla-
zen. Toen we over zijn plannen hoorden, boden we ons aan
bij de rondreizende 'Compañía de los Reales Sitios'. Twee
jaar later, in 1770, vond ik een vaste betrekking in Aranjuez,
bij Carlos' broer, Luís Antonio Jaime. 
Haydn: Don Luís?
Boccherini: Certo. Hij werd de 'Infante' genoemd, omdat hij
geen aanspraak kon maken op de troon. Dit belette hem
niet om er een prinsheerlijk bestaan op na te houden. Hij
benoemde mij tot 'compositore e virtuoso di camera'. 
Haydn: Hoe lang bleef je in Aranjuez?
Boccherini: Zes jaar. De hele hofhouding verhuisde ettelijke
keren. In 1776 trokken we naar Velada, het jaar daarop naar
Cadalso de los Vidrios en nog aan het einde van hetzelfde
jaar betrokken we Luís' definitieve verblijf in Las Arenas de
San Pedro…
Haydn: middenin de Sierra de Gredos, een prachtige streek,
naar het schijnt… 
Boccherini: maar verlaten, net als Eszterház.
Haydn: Had je er veel werk?
Boccherini: Dat mag je wel stellen, ja. Voor mijn Franse uit-
gevers componeerde ik jaarlijks een drietal bundels kamer-
muziek. Don Luís wenste uiteraard ook het één en ander,
want hij had een strijkkwartet in dienst. De leden daarvan
kwamen allen uit hetzelfde gezin, de familie Font. Vader
Francisco speelde altviool, terwijl zijn zonen Antonio, Pablo
en Juan de overige partijen op zich namen.
Haydn: Aha! Nu begrijp ik waarom je - in plaats van twee
altvioolpartijen - twee cellopartijen voorzag in jouw strijk-
kwintetten: je speelde samen met dit kwartet! Ik bekeek gis-
Haydn: Friedrich Wilhelm heeft een neus voor muziek: op
dit eigenste ogenblik is Mozart op weg naar deze vorst. Tus-
sen haakjes, nu we het over Mozart hebben. Het Allegretto
smorfioso van jouw kwintet in fa zet in met een thema dat
mij aan Mozarts recente symfonie in sol klein deed denken.
Leuk toeval. 
Boccherini: (verbaasd) Nu je het zegt, maar de gelijkenis
blijft beperkt tot de kop van het motief, meer bepaald de
dalende halve toon die herhaald wordt. De maatsoort en
sfeer zijn helemaal anders. Mijn kwintet straalt bijlange niet
dezelfde dramatische pathetiek uit als Mozarts symfonie. Ik
probeerde eerder een maximale wisselwerking te creëren
tussen de omkaderende bewegingen, het Allegretto mode-
rato en de Finale in Allegro assai, en de meditatieve midden-
delen, het Andante en het Allegretto smorfioso. De eerste
componeerde ik in 2/4 en 4/4, de laatstgenoemde in 3/4 en
6/8. Vergelijk het stuk met een heldere hemel die bewolkt
wordt en tenslotte weer opklaart. 
Haydn: Van bewolking gesproken, een maartse bui kondigt
zich aan. We zullen andere oorden moeten opzoeken, Luigi.
Een bal of een opera mogen we vergeten: 't is Vastentijd. Ik
stel voor om een concert met onze concerti en kwintetten
te beluisteren.
Boccherini: Schitterend idee, Giuseppe! Toch stel ik je nog
één vraag. Heb je er ooit spijt van gehad dat je zo lang in
Eszterház gebleven bent?
Haydn: Ik richt dezelfde vraag aan jou, Luigi: vind jij het
jammer dat je nu nog steeds in Madrid woont, en niet in Ita-
lië?
Boccherini: (denkt even na, dan kordaat) Helemaal niet. Ik
ben er rotsvast van overtuigd dat mijn afzondering mijn
muziek ten goede gekomen is.
Haydn: Daar ben ik het volkomen mee eens! Als ik binnen-
kort naar Londen vertrek, heb ik alvast één Britse leuze in
mijn achterhoofd: lang leve de 'splendid isolation'!
gespeeld wordt…
Haydn: Wat niet zo evident zal zijn, me dunkt.
Boccherini: (ietwat ongemakkelijk) Hoe komt het toch? Het
laatste decennium begint mijn succes af te nemen.
Haydn: 't Zijn woelige tijden, Herr Boccherini. Politiek en
economie, we zijn er altijd de dupe van. In Parijs mort de
derde stand: de burgers zijn het beu steeds voor de privile-
ges van de adel te moeten zwichten. Ook in Wenen valt het
leven als kunstenaar tegen, nu de oorlog met de Turken in
alle hevigheid is losgebarsten. 
Boccherini: Mijn Parijse uitgevers bestellen minder muziek
en op de koop toe verloor ik vier jaar geleden mijn vrouw,
Clementina, én Don Luís. Carlos III overleed vorig jaar en van
Carlos IV moet ik weinig heil verwachten. Hij laat me niet
eens meespelen in zijn kamermuziekensemble! Ik onderhan-
del momenteel met Pleyel voor de publicatie van enkele
kwintetten. Vele daarvan zal Pleyel na mijn dood in druk
laten verschijnen…
Haydn: zoals het Kwintet in fa groot (G347), dat je vorig jaar
in oktober aan het papier toevertrouwde. Jouw opusnum-
mers brachten me evenwel in verwarring: is dit nu jouw
opus éénenveertig of zesendertig?
Boccherini: Verontschuldig mij voor de onduidelijkheid, je
weet hoe dat gaat: nadien probeert men de overgeleverde
partituren te ordenen en zo ontstaan er misvattingen. Ikzelf
gaf het nummer éénenveertig, maar Pleyel zal het in de
integrale uitgave van mijn kwintetten een lager opusnum-
mer toekennen. 
Haydn: Voor wie componeerde je dit stuk?
Boccherini: De opdracht kwam van Friedrich Wilhelm II, de
koning van Pruisen: een beminnelijk man en een amateur-
cellist. Hij stelde me in 1786 aan als zijn kamercomponist.
Gelukkig hoef ik niet met mijn zes kinderen naar Berlijn te
verhuizen: zolang ik jaarlijks twaalf composities lever, mag
ik in Spanje blijven wonen. 
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ons, altijd op zoek naar verborgen pareltjes. Enkele van zijn cd-opnames wer-
den tot absolute referentie uitgeroepen door internationale muziekcritici. 
Christine Busch
Christine Busch is een van de meest gevraagde barokviolisten van haar gene-
ratie. Na haar studies in Freiburg, Winterthur en Wenen gaf ze concerten in
heel Europa. Als soliste en als concertmeester werkte ze meermaals samen
met de Deutsche Bachsolisten en het Freiburger Barockorchester. Ze verleen-
de haar medewerking aan tournees met Concentus Musicus Wien onder lei-
ding van Nikolaus Harnoncourt en Chamber Orchestra of Europa met Clau-
dio Abbado, Sir Colin Davis en Sandor Vegh. In kamermuziekverband en als
soliste werd ze uitgenodigd door de Berliner Bach Tage, NDR Hamburg en
SWF Freiburg. In 1991 won Christine Busch de eerste prijs van de interna-
tionale muziekwedstrijd Gernsbach en het jaar daarop de eerste prijs van de
Stennebrüggen Wedstrijd van de Karl Flesch Akademie van Baden-Baden.
Ensemble Explorations
Het Ensemble Explorations bestaat uit musici van alle windstreken, die zich
enkele periodes per jaar scharen rond cellist Roel Dieltiens. Het zwaartepunt
van de programmering ligt bij het cellorepertoire, maar er is ook ruim plaats
voor kamermuziek en muziek uit de twintigste eeuw. Zo creëerde Ensemble
Explorations nieuw werk van Luc Van Hove en trad het op met composities
van onder anderen Benjamin Britten, Maurice Ravel, Luigi Boccherini, Carl
Maria von Weber en Heitor Villa-Lobos. Samen met Les Ballets C. de la B.
en Alain Platel tekende de groep voor de grootse productie ‘Iets op Bach’.
Hiervoor ontving het Ensemble onder andere de Time Life Out Award in
Groot-Brittannië en Le Masque d’Or in Canada. Op het label van Harmonia
Mundi France verschenen twee cd’s met negentiende-eeuwse virtuoze cello-
muziek van Auguste Franchomme en zeven celloconcerti van Antonio Vival-
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